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LA IMMIGRACIÓ FRANCESA A SABADELL 
A LA DARRERIA DEL SEGLE XVIII 
En el transcurs de I'epoca moderna, des del segle 
XVI fins a la darreria del segle XVII1,i moguts per mo- 
tius d'índole ben diversa, Cataluuya es veié envaida, 
reiteradament, per la presencia d'immigrants francesos. 
Un d'aquests moments se situa cronologicament 
a final del segle XVIII, quan fruit de les turbulencies 
revolucioniries que assoten I'Estat veí, onades de fran- 
cesas arribaven a Catalunya a la recerca de refugi. A 
continuació, estudiarem I'esmentada immigració fran- 
cesa a la vila de Sabadell. 
NORMATIVA DESPLEGADA AL VOI:~ANT DE LA I M M I G R A C I ~  
FRANCESA 
A les acaballes del segle XVIII, les autoritats i el 
poble espanyol quedaven consternats enfront la vio- 
lencia desencadenada a la Nació velna a resultes de 
la Revolució francesa i els seus progressos en els anys 
seguidors. Enmig d'aquest context, veritablement in- 
fernal on les destruccions i les cremes constituien I'or- 
dre del dia. la documentació coetinia es refereix als 
francesos com a: uels enemics de Déu, la Patria i del 
Reis: 
<< L..) los malos franceses, que han introducido la 
impkdady eldesorden y la desolación en su Pa- 
tria, destruyendo elsantuario, sus Reyes, leyes y 
gobierno L..) s.' 
A conseqüencia d'aquesta crua realitat. un ele- 
vat nombre de persones vingudes de I'altra banda dels 
Pirineus no tindran altra remei que eixir, davant la 
persecució de que eren víctimes i venir a Espanya a 
refugiar-se. Una proporció considerable dels immi- 
grants francesos prefereixen romandre al Principat de 
Catalunya, mentre esperaven el dia de poder retornar 
de nou a la terra que, tan sobtadament, deixaren. D'al- 
tres, pero, preferiren endinsar-se per la nostra geogra- 
fia. Així, detectem la presencia de francesos a Valen- 
cia, Sigüenza, Toledo. etcetera. 
Basicament, podem distingir dos tipus d'immi- 
gració. Per una banda, la protagonitzada per I'esta- 
ment eclesiistic, la qual va assolir una importancia re- 
Ilevant, tal i com tindrem oportunitat de comprovar 
en el transcurs del present article. D'altre cantó, es de- 
tecta la presencia d'una immigració de caire civil; pero, 
especialment, m'estic referint al cas d'aquells indivi- 
dus més compromesos amb la reialesa francesa. 
L'allau de francesos vinguts d'una nació on pro- 
liferaven els esdeveniments revolucionaris genera mo- 
tiu, logicament, de preocupació a les autoritats espa- 
nyoles que comencaten a desplegar un seguit de nor- 
matives, a fi i efecte d'evitar la possible propagació de 
la ideologia revolucioniria francesa a Espanya. 
Així, el 20 de julio1 de 1791, va promulgar-se una 
' Aniu Historie de Sabadell, Ordener-20, foli 41. 
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Reial Cedula, que versava sobre la formació de ma- 
trícules d'estrangers, amb distinció dels transeünts 
i dels residents. Una Reial Cedula, datada el 2 9  de 
novembre de 1791, estipulava que aquestes matrí- 
cules havien de ser confeccionades per tots els po- 
hles del Regne, dins del termini dels dos primers me- 
sos de cada any. 
Dintre de les normatives desplegades al voltant 
de la referida immigració, mereix assenyalar-se la de- 
tallada atenció que dedicaran les autoritats espa- 
nyoles a controlar, especialment. els eclesiistics fran- 
cesos. En aquest sentit, el 2 de  novemhre de 1792, 
entra en vigor una Reial Cedula, en que s'establei- 
xen les regles per permetre I'entrada, la distribució 
i la permanencia d'aquests eclesiastics a Espanya. L'es- 
mentada Reial Cedula s'estructura al voltant de di- 
vuit clausules. 
A mitjan 1792, l'arribada d'immigrants eclesiis- 
tics francesos a Catalunya sera cada vegada més prolí- 
fera. Així, el 26 de gener de 1793, el «Supremo Con- 
sejo de Castillav estableix una ordre, per la qual s'ha 
de posar fre a dita immigració. En aquest sentit, en 
un dels seus paragrafs pot Ifegir-se: 
a(...) por ser ya excesivo el'número de dtchos ecle- 
dsticos qge se han introd~~cido en el Reyno (...) ha 
acordado se comuniquen órdenes a lo.¡ Capitanes, 
Generales, Corregidores y Justiculs de los pueblos 
de las Ft~,anteras, pura que de nnlngIin modo per- 
mitan La entrada de más eclesiísticos, secul'mes y 
regulares, ni den pasaportes al'gunos (...) u.' 
La documentació d'aquest període, servada a 1'Ar- 
xiu piocesi de Barcelona, ha permes coneixer la im- 
migració eclesiistica francesa al brsbat barceloní. Ara 
no entrarem a analitzar les característiques de I'emi- 
gració religiosa a la diocesi de Barcelona; pero sí que 
voldria fer un parell d'observacions. En primer lloc, 
aquesta documentació s'inscriu dins de la voluntat pa- 
lesa en les ordres i les reials cedules de voler vigilar 
i controlar aquells clergues forasters. En segon Iloc, la 
confecció d'una serie de llistes entorn dels religiosos 
francesos presents a l'esmentat hisbat, ens permet 
comptabilitzar, a mitjan 1793, un total de 283 perso- 
nes. una amplia representació de les quals, exactament 
105, roman a la ciutat comtai. Segueixen en impor- 
tancia numerica els vint-i-quatre sacerdots acollits a 
AHS. Ordenes-16, foli 204. 
TAULA 1 .  FespobIaLIUni deIbi~-ba~ de BaneLci~zil de mupr upuen- 
cin de reiigiosorfknceror Any 1793 
Nombre de cl~rgues % sobre 283 clrrgues 
Barcelona 105 37.10 
Sabadell 24 8.48 
Vllafranra 23 8.12 
Sabadell i els vint-i-tres clergues francesos a Vilafran- 
ca. Aquestes dades queden recollides a la tauia 1 i 
s'aprecia com e1 municipi de Sabadell és després de 
la ciutat comtal la població que registra més presen- 
cia d'immigrants. D'aquí el protagonisme que asso- 
lira la immigració eclesiastica francesa a la vila que es- 
tudiem. Cal dir també que Sabadell coneixeri 
I'existencia de tota la normativa que hem repassat i, 
fidelment, procurara d'obeir-la. 
Abans d'estudiar el tema propiament dit de la 
immigració francesa a Sabadell, a la darreria del segle 
XVIII, resultaria interessant analitzar la quantitat d'es- 
trangers que vivien a la vila, veure qui eren i quant 
temps feia que habitaven entre els sabadellencs. 
La matrícula d'estrangers. del 12 d'agost de 1791, 
confeccionada per la Casa de la Vila ens il.lustra so- 
bre la presencia d'estrangers a Sabadell, un xic abans 
de I'allau immigratoria. L'elaboració d'aquesta matrí- 
cula s'inscriu entre la normativa vigent a I'epoca. Re- 
cordem que el 2 0  de julio1 de 1791 va promulgar-se 
una Reial Cedula sobre la formació de matrícules d'es- 
trangers amb distinció de residents i transeünts. És en 
aquest sentit que la vila de Sabadell rep una ordre del 
senyor governador de Mataró en la qual manava que 
es complís I'esmentada Reial C?dula. L'Ajuntament, 
davant d'aquesta ordre, confecciona I'esmentada ma- 
trícula, algunes dades de la qual queden recollides a 
la taula 2. 
Podem apreciar com fins I'agost de 1791 la pre- 
sencia d'estrangers a la vila 6s minsa, perque soiament 
tenim un italia i un parell de francesos. Els qui fa més 
temps que resideixen a Sabadell són Bautista Giana, 
italii, d'ofici mestre de cases i que és a la vila des de 
fa 44 anys. L'altre és Joseph Buscará de Sant G e ~ a s i ,  
d'ofici serrador i fa virit-i-dos anys que resideix aquí. 
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TALILA 2. Ukta deLi eitrangerrpresentr 4 Sabadell, (irgod de 1791 
Nom Procedencia Ofici Anvs de residencia 
Bautista Giana Crema -Venecia- Mesrre de Cases 44 
Joseph Buscará Sant Gervasi -Franca- Serrador 22 
Jaume Besombes Sanr Gervari -Fransa- Serrador 11 
Ambdues persones tenen per esposa una dona cata- 
lana. Així, el primer té una muller natural de Sant 
Andreu de la Barca i el segon de Sant Felin de Codi- 
nes. També ambdós tenen fills i aquests ja són nats 
a Catalunya. A més a més, aquests han fet el jurament 
d'aveinar-se, la qual cosa significa jurar servar fideli- 
tat al catolicisme i esdevenir vassalls del Rei d'Espa- 
nya, obeir-lo i ésser lleials davant les seves lleis i or- 
dres, així com també renunciar a tot fur d'estrangeria 
i a tota relació, unió o dependencia vers el País en que 
nasqueren. També significa no usar ni valer-se de la 
protecció dels seus consols o ambaixadors, sota penes 
de galeres, presidi, confiscació de béns o expulsió 
d'aquests regnes. Es tracta, doncs, de dues persones 
ja fortament arrelades a la població autoctona. 
Aquesta escassa presencia d'estrangers canviara, 
sobretot, a partir de 1792. És aleshores que a Saba- 
del1 arriben uns quants immigrants francesos. Espe- 
cialment mereix esmentar-se l'ampli gruix de clergues 
procedents de I'estat veí que fugen de la persecució 
religiosa de que són víctimes i creuen la frontera en 
busca de refugi. 
Cburhs de la Cropte de Chantérac, bisbe d'Alet 
Exactament el dia 9 d'octubre de 1792 va arribar 
a Sabadell En Carles de la Cropte de Chantérac, bis- 
be i comte d'Alet a Franca. A la llum de la documen- 
tació treballada a I'Arxiu Diocesa de Barcelona, avui 
poden? afirmar com aquesta és, sense cap mena de 
dubte, la més alta dignitat religiosa que s'estahleix a 
Sabadell i al Bisbat de Barcelona. 
Acompanyaven el bisbe d'Alet el tresorer de la 
catedral, un metge i un ajudant de cambra. D'aques- 
ta manera s'encetava a la vila de Sabadell la immi- 
gració eclesiistica francesa. 
La vinguda d'aquest bisbe frances a la vila era un 
dels moments més esperats pels sabadellencs. Tot es- 
tava a punt de rebre aquesta autoritat eclesiistica, en 
aquest sentir s'havia crear una comissió, integrada per 
diverses persones, encarregades de donar la benvinguda 
a Carles de la Cropte de Chantérac. Enmig d'una gran 
expectació per part dels vilatans es produeix I'arriba- 
da del Bisbe d'Alet. Antoni Bosch i Cardellach va cop  
sar el sentiment del poble i ens descriu aquel1 mo- 
ment de la següent forma: 
a(...) Venza fugint de la revolució de son Regne 
A nivel1 catali, podem dir que la immigració ecle- per librar La vida (. ..) Al desczcbnr-lo se li tocaren 
siktica francesa comenp a l'estiu de 1791 i Cs més in- las campanas i se desteva lo poble a vezcre-lo i 
tensa vers la segona meitat de I'any 1792: recibir-lo. Entra a cavullplorant, i tothom feya lo 
s(.. .) A partir del 26 d'agost de 1792, qzcan l'op- niateix de veurer Lo motiu de su vinguda 
ció entre eljurament o la sortida de Franga és ina- Estretament relacionat amb I'estada d'aquest bis- jornable, lállau d'immigrats eclesi2stiu que en- be a Sabadell que en els dies següents vin- 
tren a Catalunya roda encara amb més f o r p  
, . euin a establir-se a la vila diversos eclesiktics proce- 
(...)B.' dents de la diocesi dfAlet. És aquest factor d'estar tant 
Pero, a la vila de Sabadell, aquesta emigració co- a la vora com fos possible del seu bisbe, I'única causa 
menca a produir-se I'octubre de 1792 amb I'arribada justificativa del predomini d'emigrants d'Alet a la nos- 
del Bisbe d'Alet. tra vila. Aquest motiu influí a I'hora d'escollir, con- 
' Jaume SORKEQUÉS I CALLIC~.  & 1rnrnigraC1ó francesa a " Antoni Bosc~ I CARDEI.LACH, Mernonai de Sabadeii 
Arenyr de Mar afinalr de/ re& XVIII (1791.1798). «Anales del 1787-1804, (Sabadell 1944) p. 112. 
lnsrituto de Estudios Gerundenses~. vol. XVII. (1964-1963) p. 423. 
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cretament, fa ruta i el destí de l'emigració. AW, doncs, 
aquells sacerdots d'Alet que no pogueren establir-se 
a Sabadell, bo feren a poblacions de la rodalia de la 
vila. Per exempie, tenim constancia de tres sacerdots 
francesos, provinents de l'esmentada diocesi france- 
sa, que resideixen a la vila de Terrassa. Una carta es- 
crita pef vicari de Terrassa argumenta sobre dits 
clergues: 
«c..) sobre los tres sacerdotes franceses residen- 
tes en esta villa de Tarrassa, debo dezir (. ..) se 
pararon a Vique endonde resida su Obirpo de 
Al'et, que pasado este a la vila de Sabadellle fue- 
ron siguiendo, buscando en varios Pueblos desse 
vezindaio en donde poder fijar szl residencia c..) 
estos tres pasaron en esta villa de Tarrassa a pri- 
meros de noviembre proximo pasado c..) B.' 
Era voluntat del bisbe de Barcelona que En Car- 
les de la Cropte de Chantérac gaudís de les facultats 
que corresponien al seu ckrec, pero aquest no va 
utilitzar-les. Un exemple d'aixo el constitueix la sol.li- 
citud del permís per a dir missa que Juan Besomhes 
i luan Pedro Cambon. arnbdós sacerdots francesos de 
De tot aix6 podem deduir dues coses. Primera- 
rnent, {'estada d'aquest bisbe frances a Sabadell és ja 
per si prou important, donat I'alt escalafó que aquest 
representava dins la jerarquia eclesiistica. Segonament, 
el fet de morir-se a I'esmentada vila representa un dels 
pocs casos de bisbes que moren dins del nostre País. 
Per tant, després d'aquest parell de puntualitzacions, 
podem apreciar I'honor que significa per a Sabadell 
haver estat el sojorn on ve a raure una de les escasses 
aires figures eclesiistiques que travessen la frontera en 
recerca de protecció. 
Eh sacerdots francesas a la vila 
Després de l'arribada dels bisbe dfAlet, la vita de 
Sabadell coneix la vinguda d'altres religiosos france- 
sos que fugien dels esdeveniments revolucionaris des- 
encadenats al seu país. Aquesü religiosos ocupaven dis- 
tints cirrecs propis de 1'Església. La documentació 
il.lustra com, conjuntament amb el bisbe, els grans 
vicaris, els ardiaques i els preveres, es produeix la vin- 
guda d'un considerable nombre de rectors i sacerdots 
Darroauials. 
. 
la Diocesi d'Alet, varen fer al referit bisbe frances. De 
forma moit prudent, aquest últim els respon que el1 Bastants d'aquests sacerdots francesos vingueren 
ja no podia fer ús de dita facultar. a Sabadell. A mitjan 1793. es té coneixement --com hem vist anteriorment-. de 283 eclesiistics france- 
Els sabadellencs, malgrat volcar tot un seguit 
d'atencions vers el bisbe drAlet, a fi i efecte de fer més 
grata la seva estada a la vila. aviat es van veure privats 
de la seva presencia. Malauradament, el bisbe d'Alet 
va deixar-nos el 27 d'abril de 17936 i fou enterrar, el 
29 d'abril, a I'església parroquia1 de Sant Feliu de Sa- 
badell. La seva mort significava veure trencat I'anhel 
de retornar un dia a la diocesi francesa. 
De la documentació de I'epoca es trasllueix la 
gran estimació que la població sabadellenca sentia vers 
aquest bisbe. Una bona mostra d'aquest sentiment és 
el següent parigraf extret d'una carta tramesa al bis- 
be de Barcelona, en que pot Itegir-se: 
e( . . . )  Con estefatalgol'pe hemos quedado en la 
consternación más sensible, como Huérfanos sin 
Padre i ovejas sin pastor (..)B.' 
sos immigrats a la diocesi de Barcelona. Si recordem 
la taula 1 veiem com 105 eclesiistics van establir-se 
a Barcelona, pero d'altres van preferir viure en els po- 
bles i viles que componen el bisbat de Barcelona. Així, 
el cas de la vila que ara ens ocupa coneix, a I'esmen- 
rada data, la presencia de 24 religiosos francesos. 
Caldria que ens preguntéssirn: de quines dioce- 
sis franceses venien aquests 24 religiosos? La lectura 
de la taula 3 palesa un cert predomini a la vila de Sa- 
badell d'estrangers procedents de la diocesi d'Alet. 
Mentre a Sabadell es produia una conflu2ncia de 
persones vingudes d'Alet, indicaré com a Barcelona 
es constata un predomini de la didcesi d'Elna. Per tant, 
a la llurn dels resultats, s'evidencia I'assentament dels 
eclesi2stics provinents d'una mateixa diocesi francesa 
sobre una mateixa localitat catalana. No hi ha cap al- 
Arxiu Diocesa de Barcelona, lligall Sacerdofrj-ancesor, re- Chanrérac. bisbe d'Aiet. esdevinguda a Sabadell el dia 27 d'abril 
gle XVIII, 28 de febrer del 1793. de I'esmcntat any. 
La «Galera de Baicelon~. del dirnarts 11 de juny de 1793. ' ADB. Iligall Socerdotrfranceroi, r q / e  XVIII, 27 d'abril 
es fa resso, en un article. de la rnon d'En Carles de la Cropte de del 1793. 
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TAULA 3. Procedsncta del1 eciest2sttc~flanccror a Sabadell, i'any 
1793 
to tan pobre, que no tiene alpresente medios para 
comprar esos y otros utencz/ios  B.^ 
Nombre de clergues 
Alet 14 
Aquitinia 1 
Auch 1 
Elna 2 
Narbona 2 
Toulouse 4 
Total 24 
tra explicació plausible que justifiqui per que dels 22 
emigrats d'Alet comptabilittats, a mitjan 1793, al bis- 
bat de Barcelona, 14 són a Sabadell. 
Temps més tard, el 19 de febrer de 1794, és re- 
buda una ordre, que recorda aquella reial cedula del 
novembre de 1791 sobre la necessitat de realitzar unes 
matrícules d'estrangers. 
En obediencia a la referida reial ordre, S'Ajunta- 
ment de Sabadell, el 25 de febrer de 1794, confeccio- 
na la matrícula d'estrangers distingint, clarament, entre 
eís ~avecindadosr i eis «transeúntesa. 
La matrícula de 1794 segueix la mateixa estruc- 
tura que la de l'any 1791. La diferencia més notoria 
entre ambdues matrícules radica en el major nombre 
d'estrangers tcmseünts presents I'any 1794 i en el fet 
que aquests, bisicament, són sacerdots i de naciona- 
litat francesa. En contrast, I'any 1791 només bi havia 
tres estrangers a Sabadell i aquests eren residents. k- 
bé la matrícula de 1794 repassa tots aquells francesos 
que havien viscur a Sabadell, pero que per diversos 
motius, ja sigui defunció, haver passat a viure en un 
altre lloc d'Espanya, etcetera, no són a la vila. 
Aquests eclesiastics francesos sempre que era pos- 
sible s'allotjaven en convents. Pero, pel que ateny a 
Sabadell, pocs eren els clergues estrangers que vivien 
al convent dels caputxins de la vila, perque la pobre- 
sa d'aquest era esgarrifnsa i I'acolliment de gaites ecle- 
siistics hauria significat suportar un pes superior a les 
seves forces. Pobresa que queda palesa en les paraules 
d'aquesta Iletra: 
a(. ..) La filfa de mantas, alnzoadas, y demás ala- 
jas necessanks; y baLlarse este pequeño Conven- 
Que sabem d'aquests eclesizstics francesos? 
Sobre els eclesihtics francesos que vénen a refu- 
giar-se a Sabadell, no en sabem gran cosa. La docu- 
mentació servada a 12Arxiu Historic de Sabadell ens 
permet coneixer el nom, el cirrec i la procedencia de 
cadascun d'aquests religiosos. Ara bé, tret d'aquesta 
informació, ignorem altres dades de llurs vides. 
La taula 4 intenta recollir, per ordre alfabetic, tots 
els eclesiistics francesos refugiats a la vila, des de I'oc- 
tubre de  1792 fins a I'u de setembre de 1794. S'ha 
procurat fer una llista al mixim d'exhaustiva, prescin- 
dint del temps d'estada. 
Si mirem la taula 4 podem fer diverses puntua- 
litzacions: 
A la columna dels noms crida l'atenció el fet 
de veure repetit tres vegades el cognom de Rouvenac. 
D'aquests tres religiosos no se n'especifica el nom, sim- 
plement perque I'ignoro. En canvi, sí que sabem que 
un d'ells exercia el cirrec de vicari general al bisbat 
de Cahors; l'altre, un seu germa, era vicari general del 
bisbat d'Alet, i el tercer, nebot dels dos anteriors, ocu- 
pava el carrec de canonge a la diocesi de Cahors. S'ha 
d'assenyalar que aquests tres eclesiistics eren parents 
del bar6 de Rouvenac, diputat per la noblesa de la seva 
província als Estats Generals de 1789. 
La columna dels cdrrecs ve a donar suport al 
que deiem a I'apartat anterior sobre la diversitat d'ocu- 
pacions que dins dels escalafons eclesiistics acomplien 
aquests immigrats religiosos francesos. Així, Sabadell 
acull entre d'altres: un bisbe, un ajudant de cambra, 
un amiprest, diversos vicaris generals, preveres, canon- 
ges, sacerdots caputxins, un custodi i guardia de ca- 
putxins, etcetera. 
Pel que fa a la procedencia, veiem com aques- 
ta immigració eclesiistica a Sabadell prové de bisbats 
situats, g e ~ g r ~ c a m e n t ,  al sud-est de Franca. En es- 
pecial es detecta un predomini dels clergues procedents 
de la diocesi d'Alet. 
La taula 4 permet fer-nos deduir el protagonis- 
ADB, lligall Sacerdotr flanceror, regle XVIII, 10 de  de- 
sembre del 1702. 
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persona rica i instruida. Aquesta és la més alta digni- 
tat civil que s'establiri a Sabadell. La seva arribada va 
produir-se el 20 de juny de 1794. L'esmentat tinent 
coronel, des de la seva vinguda, va viure molt tancat 
en el seu món, només sortia de la casa on s'allotjava 
per anar a missa i no era partidari de fer visites ni n'ad- 
metia. Segons Antoni Bosch i Cardellach, aquesta ac- 
titud tan tancada era justificada pel propi tinent co- 
ronel de la següent forma: 
«(...) deya que lososfiancesos havian de amagar la 
cara, y no havkn de divertir-se en esta ocasió, sino 
fugir sernpre la ocasió de donar que murmurar 
als españols a motiu de la gserra C..) u." 
restada de dit tinent coronel a Sabadell fou molt 
curta perque, a comencament de gener de 1795, va 
morir. 
Anton Pontic i Descallar no havia vingut sol, 
I'acompanyaven dues germanes seves i un germi ca- 
pella. Aquesta idea ens condueix a haver de parlar d'un 
aspecte. Tant la immigració civil com I'eclesi2stica com- 
porta implícita la vinguda d'homes i dones, general- 
ment familiars dels immigrats. Persones senzilles que 
no tenien perque fugir de Franca en no exercir cap 
cirrec religiós ni polític, pero que, en canvi, van pre- 
ferir acompanyar algun parent seu. Així, Sabadell va 
veure I'arribada d'alguns d'aquests immigrants. En 
aquest sentit podem citar les dues germanes del ti- 
nent coronel Anton Pontic, Mariana i Elisabet, amb- 
dues donzelles. O bé, els familiars del sacerdotJosep 
Bombes, que ve acompanyat dels seus germans Fran- 
cesc iJaume, de la seva germana Teresa i d'una neboda. 
Curiosament, enumerant alguns dels casos d'emi- 
grants que vénen acompanyats per familiars seus ha 
sortit la presencia d'algunes dones. Si ens aturem a 
reflexionar una mica, veiem que quan parlivem de la 
immigració eclesiistica i civil a Sabadell, ens referíem 
constantment a la vessant masculina. Logicament, les 
dones també eren víctimes, encara que en menor pro- 
porció, dels esdeveniments revoiucionaris francesos i 
havien d'abandonar aquella Nació i venir a refugiar- 
se al nostre País. Cap de les escasses, pero nototies fi- 
gures femenines que traspassen els Pirineus, vénen a 
Sabadell. Aquesta vila sembla que es mantingui al 
rnarge de dita immigració femenina, pero no del tot, 
perqu? de forma tímida acull un migrat nombre de 
dones, totes elies -com he dit- familiars dels im- 
migrats que acompanyen. 
La immigració civil, igualment com succeia en 
I'eclesiistica, comporta una petita umigració interion, 
és a dir, el desplapment d'alguns d'aquests immigrats 
francesos d'unes viles a d'altres. Sabadell coneix els 
referits moviments. Així, per exemple, a mitjan 1795 
ve a establir-se a la vila una família de francesos for- 
mada pel matrirnoni i dos fills. El1 era un advocat que 
exercia a Perpinyi i, abans de venir a Sabadell, ja eren 
a Monistrol. En contrast, el novembre de I'esmentat 
any, una família de francesos establerts a la vila mar- 
xa a residir a Macanet de Cabrenys. 
Quan analitzivem la normativa desplegada al vol- 
tant de la irnmigració francesa, assenyalivem com les 
autoritats temien la possible propagació de la ideolo- 
gia revolucioniria a Espanya. A partir de 1791 i, so- 
bretot. durant els anys de la Guerra Gran, existeix una 
certa inquietud perla difusió d'idees a favor de la lli- 
bertat francesa. Sabadell, com la resta de 1'Estat es- 
panyol, veuri créixer aquest perill amb I'arribada dels 
immigrants francesos. Segons I'historiador Gonzalo 
Anes," resulta difícil determinar el grau d'influencia 
que els francesos van exercir damunt de la població 
autdctona. Possiblement, aquests contribuiren a escam- 
par noticies entorn d'aquells esdeveniments revolucio- 
naris, perqu? el sol fet de la seva presencia a Espanya 
constituia un clar restimoni del que passava a Fran~a 
des de 1789. 
Evidentment, els immigrats francesos comporta- 
ven el risc de ser possibles difusors d'aquella ideologia. 
Arran d'aixd, les autoritats estimen convenient d'im- 
plantar mesures, a fi i efecte de controlar de forma ri- 
gorosa tota una serie de persones forasteres que es tro- 
ben a I'Estat espanyol. Mesures com procurar enviar els 
immigrats a pobles i viles enclavats a vint alleguasn de 
la frontera i de la costa. robjectiu primordial, en 
allunyar-los de les poblacions properes de la frontera 
francesa, era el d'evitar qualsevol possible comunica- 
ció dels immigrats amb els esdeveniments de Franca. 
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També mira d'evitar-se I'aglomeració d'un ele- 
vat nombre d'eclesihtics en un mateix poble o vila. 
Per exemple, el 25 de setembre de 1794, una reial ce- 
dula dictamina que no han de passar de deu els im- 
migrats acollits en poblacions de 300 veins i. amb 
aquesta proporció, a les de més veins. 
Als ulls de les autoritars, era la immigració de ca- 
racter eclesiastic la que els preocupava m&. Conside- 
raven que alguns dels religiosos francesos podien usar 
la missa, les confessions, etcetera, com a mitja idoni 
per a sembrar les referides idees. Conscients d'aquest 
perill, s'explica l'eiaboració i la implantació d'una rí- 
gida normativa per la qual tots aquells clergues són 
privats d'exercir llurs ministeris. Logicament, aques- 
tes mesures afectaren els religiosos francesos establerts 
a Sabadell que viuran apartats de la vida diaria de la 
vila. 
Podem observar a les acres municipals de Saba- 
del1 d'aquests anys, com titllen els francesos de aim- 
pios» i se'ls responsabilitza de totes les calamitats per 
que travessa la vila. Una bona mostra d'aixo, la cons- 
titueixen les següents Iínies: 
al. ..) el tn'go ha tomado el precio emesivo que 
se vende ya a 10 libras la cuartera, motivandolo 
asi el transtorno generd l..,) que han inducido 
los franceses impios c..) B." 
Al mateix temps que es temien les converses dels 
immigrats francesos amb la gent autoctona, també era 
temuda la circulació d'un tipus de papers que al.1~- 
dien als disturbis de Franca. Per tant, el perill de la 
transmissió oral o bé escrita podia despertar la difu- 
si6 de la ideologia revolucioniria. Enmig d'aquest con- 
text de temor i desconfian~a es compren I'ordre que, 
a mitjan agost de 1794, el comandant general Mar- 
ques de Baños tramet a Sabadell, avisant-los que s'ha- 
via assabentat que per la vila corrien uns papers use- 
diciosos~ i denigrants a favor de la llibertat francesa. 
U Ajuntament de Sabadell realitza les diligencies opor- 
tunes a fi de localitzar els referits papers, i el resultat 
és negatiu. 
Si ara tractem de contestar I'interrogant que obria 
aquest apartar sobre els immigrats francesos com a pos- 
sibles propagadors d'idees revolucionaries, certament 
respondríem que aquesra immigració suposa un pe- 
rill per Espanya i suscita motiu de preocupació i de 
rece1 per part de les autoritats espanyoles, peque en- 
mig del moviment de refugiats que traspassaven la 
frontera, hi havia alguns Cagents de la Revolució», que 
barrejats entre la gent contribuxren a difondre les no- 
tícies de les reformes franceses. 
En conclusió, hem de posar punt final a aquest 
estudi que ha volgut, al llarg de les pagines precedents, 
apropar-se a la immigració francesa a Sabadell, a la 
darreria del segle XVIII. Recordem que es tractava 
d'una immigració nascuda arran dels esdeveniments 
revolucionaris que es succeien a 1'Estat veí i que ve pro- 
tagonitzada per un allau de persones que submergi- 
des en el sofriment i en el dolor han d'abandonar llur 
País. Per consegüent, han estat aquests immigrats fran- 
cesas I'eix vertebrador d'aquest article que ha pretes 
mostrar un bocí, alhora interessant i ric, de la historia 
de Sabadell a 1'Edat Moderna. 
') AHS, Actes-16, 18 de marc del 1793. 
